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ABSTRACT
Abstrak
Kekasaran permukaan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diteliti untuk membuat suatu benda yang halus, karena pada
sebuah benda yang halus tetap akan ada penyimpangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekasaran permukaan hasil proses
helical interpolation cutting menggunakan mata pahat End mill HSS 2 flute pada mesin CNC HEADMAN ZXK-32B. Kecepatan
makan yang akan di gunakan 47,7.63,6.79,6 dan 95,5 mm/min, dengan kedalaman potong bervariasi (a) 0.1,0.25,0.5 dan 1 mm
dengan feeding (f) 0,05 mm/tooth. Tool atau mata pahat yang di gunakan adalah HSS End mill dengan diameter 10 mm panjang
flute 25 mm dan panjang keseluruhan 75 mm. Benda uji yang digunakan baja karbon sedang berdiameter 50,8 mm, alat ukur
kekasaran permukaan yang di gunakan adalah SURFTEST SV-400 Mitutoyo. Dari hasil penelitian diketahui nilai penyimpangan
kekasaran tertinggi pada finishing 1 mm dengan penyimpangan 0.95 Î¼m pada kecepatan makan 47,7 mm/min. dan nilai terendah
terdapat pada finishing 0,1 mm dengan nilai kekasaran 0,22 Î¼m pada kecepatan makan 95,5 mm/min. 	
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